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ラム』18 号、跡見学園女子大学文化学会編 2000 年 ( な
お、この論文は 2010 年 2 月 1 日に出版した『海と山
の近世史』吉川弘文館　に再録しました。)
                                                      (qjfcc228@yahoo.co.jp )    
図 3　姫島引き揚げの鉄錨 2点
